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Історична довідка
Витоки. Український технічно-господарський інститут було засновано 12 
листопада 1932 року як підрозділ, відповідальний за організацію заочного 
навчання у структурі Української господарської академії (заснована 1922 р.) в 
Подебрадах (Чехословацька республіка). Ініціатива створення інституту належала 
Спілці професорів УГА в ЧСР (СПУГА) та Товариству Прихильників УГА 
(ТПУГА). СПУГА організовувала навчальний процес, а ТПУГА збирала та 
керувала коштами закладу. По завершенні війни обидві функції поступово 
перебрала на себе СПУГА. Після ліквідації УГА у 1935 році, інститут продовжив 
функціонувати як самостійний освітній заклад, що пропонував різні фахові курси, 
а після закінчення другої світової -  як вищий навчальний заклад. Відповідно до 
Регуляміну 1945 року УТГІ мав «своїм завданням бути вогнищем наукового і 
культурного поступу для Українського Народу, дати студійникам можливість 
набути докладні теоретичні та практичні знання і підготовити їх як до 
самостійних наукових досліджень, так і для творчої технічної чинности, дати 
практичні знання і відомості ширшим колам українського громадянства».
Місце розташування. До квітня 1945 року адміністрація УТГІ 
розміщувалася в Подебрадах (кілька кімнат у Подебрадському замку). З наступом 
радянських військ адміністрація приймає рішення евакуювати інститут і виїздить 
до Західної Чехії, далі до Баварії. 28 червня 1945 року інститут отримує дозвіл від 
Військового окупаційного уряду Німеччини на продовження своєї діяльності. 
Організаційним осередком установи до 1949 року стає м. Реґенсбург (приміщення 
на території міста та табору Ганговер-Зідлюнг), протягом кількох місяців 1950 
року -  Новий Ульм (табір Людендорф-Касерне). З ліквідацією табору в Новому 
Ульмі ректорат та канцелярія переміщаються до Ауґсбурґу (приміщення 
Українського Таборового Комітету), а в 1951 році відбувається переміщення до 
Мюнхену, де ще з 1947 року розміщувалися ветеринарний та фармацевтичний 
факультети. У 1963 році кілька кімнат було виділено для УТГІ у нововідкритому 
«Домі Української Науки» (24, Гаріасе Strasse.).
Організаційна структура. На чолі інституту стояв Ректор, який скликав та 
очолював Професорську Раду інституту та Сенат. До ректорату також входили 
проректори та секретар професорської ради. Професорська рада інституту 
складалися з усіх членів Професорських рад факультетів, а останні -  з усіх 
професорів, доцентів, лекторів та асистентів, що брали участь в організації 
навчального процесу. На чолі факультетів стояли декани та Професорські ради 
факультетів.
З середини 1940-х рр. наукову та навчальну діяльність інституту було 
поділено на чотири сектори. Перший -  Сектор аудиторного (денного) навчання, 
що складався з п’яти факультетів. У листопаді 1945 року розпочалося навчання на 
агрономічно-лісовому та економічному факультетах, на початку 1946 р. відкрився 
інженерний, навесні 1947 р. -  ветеринарний і фармацевтичний факультети.
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Навчання на всіх факультетах окрім фармацевтичного тривало чотири роки. По 
завершенні студент отримував диплом інженера або ветеринарного лікаря. Після 
трирічного навчання на фармацевтичному факультеті та складання іспитів можна 
було отримати ступінь магістра фармації.
У період 1945-52 рр. було прийнято на навчання (іматрикульовано) на всіх 
факультетах УТГІ 1290 студентів, з яких закінчило навчання з дипломами 307 
(агрономи - 91, лісівники -  34, інженери-будівельники -  13, ветеринарні лікарі -  
32, фармацевти -  122, хіміки -  6, економісти -  9). Спеціальні іспитові комісії 
проводили докторські іспити та приймали до захисту докторські дисертації. За 
аналогічний період дипломи докторів наук отримало 24 особи.
Окрім аудиторного навчання, існував і аналогічний за структурою сектор 
заочного навчання. Були відкриті такі школи й курси: Висока школа державних 
наук, курси журналістики, курси українознавства, англійської, французької, 
німецької мов, а також курси з поодиноких предметів, що входили в студійні 
програми факультетів. Заочне навчання проводилось шляхом висилання студенту 
за плату лекцій та підручників.
Сектор масової перекваліфікації (пізніше -  Сектор фахових, середніх і 
нижчих шкіл і курсів) був мережею делегатур у таборах для переміщених осіб, що 
запроваджували курси та школи з різних галузей знань. Такі делегатури існували 
у Регензбурзі, Фраймані, Авгсбурзі, Фірнсбергу, Байроті, Франкфурті на Майні та 
ін. УТГІ також надавав можливість українським емігрантам завершити перервану 
середню освіту і отримати атестат. По закінченню студій у школах і курсах учні 
отримували свідоцтва про набутий фах. Свідоцтва про закінчення фахових курсів 
УТГІ отримало більше 1 500 осіб.
Метою четвертого, наукового, сектору була організація і проведення 
науково-дослідних робіт, видання наукової періодики та окремих монографій. 
Загалом педагогічний склад УТГІ у період його активної освітньої діяльності 
нараховував більше 218 осіб: професори, доценти, лектори, асистенти.
Фінансування. Основними джерелами матеріального забезпечення у 
післявоєнний період були урядові субвенції, пожертви від таборових українських 
установ та кооперативів, зокрема Комісії допомоги українському студентству, 
Центрального представництва української еміграції. Прибутки надходили і від 
студентів: за запис на студії, посеместрову оплату навчання, за іспити, за 
легітимації, а також від продажу підручників, пожертв патронів інституту, 
зокрема Архієпископа Кир Івана Бучка, єпископа Кир Платона Корниляка та ін. 
Органи управління американської зони окупації також забезпечували персонал та 
студентство харчуванням. З початку 1960-х рр. інститут існував завдяки 
щорічним дотаціям уряду Німеччини, українських єпископів та на пожертви 
випускників.
Зміна формату діяльності. Наприкінці 1940-х рр. років потік охочих 
отримати освіту в інституті значно зменшився. Хвиля еміграції викладачів та 
студентів до Сполучених Штатів Америки, Канади та інших країн призвела у до 
згортання з 1952 р. денного та заочного навчання. Осередок працівників УТГІ та
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їхніх прихильників у Мюнхені продовжують з того часу лише науково-дослідну 
діяльність. З постанням Федеративної Республіки Німеччина та зміною органів 
державного і місцевого управління інститут змушений вкотре доводити 
очільникам нової держави, а саме Міністерству освіти Баварії, важливість свого 
існування та підтримки. Зокрема, інститут мав звільнити приміщення, надане ще 
окупаційною владою. Протягом 1952-1953 рр. інститут розгортає широку 
адвокаційну кампанію і звертається до багатьох державних відомств, підприємств 
та приватних осіб у Бонні, тодішній столиці Німеччини, з проханнями підтримки 
та забезпечення стабільної матеріальної бази та фінансування. У 1962 році за 
ініціативи Міністерства зі справ біженців Німеччини, три українські наукові 
установи (Український вільний університет, Наукове товариство ім. Т.Шевченка 
та УТГІ) утворили Товариство сприяння українській науці (Arbeits-und 
Förderungsgemeinschaft der ukrainischen Wissenschaften). «Парасолькова» 
структура продовжувала отримувати від Баварського уряду дотації, які виділялись 
за умови, якщо третину бюджету покриватимуть внески українських 
жертводавців. Кошти йшли передусім на покриття витрат на видавничу 
діяльність. З початку 1960-х рр. УТГІ остаточно перетворюється на науковий 
інститут, зосереджується на організації наукових конференцій, 
короткотермінових курсів лекцій, видавничій діяльності. У поодиноких випадках 
УТГІ надавав змогу здати іспити та отримати диплом студентам, що виїхали з 
Німеччини, але прослухали всі необхідні курси.
УТГІ в США та Канаді. Професорський колектив УТГІ (біля 120 осіб) та 
студенти з незавершеною освітою (біля 300 осіб), які переселилися за океан, 
передусім до Нью-Йорку, бажали продовжити роботу та навчання в традиціях 
УТГІ. У 1950 році США було створено представництво заочного сектору 
інституту. Після тривалої процедури легалізації освітнього закладу, у 1954 році 
влада штату видала хартію на відкриття школи під назвою «Український 
Технічний Інститут у Нью-Йорку». Процес перенесення УТГІ на американський 
континент викликав непорозуміння в адміністрації інституту в Німеччині, 
оскільки «американська група» вела цілком незалежну організаційну політику та 
не шукала патронату чи узгодження своєї діяльності з УТГІ в Мюнхені. Тривалі 
переговори не дали особливих результатів. Освітня діяльність УТГІ в Нью-Йорку 
зійшла нанівець у середині 1960-х рр. Представництво УТГІ в Канаді не було 
оформлено юридично. Прихильники обох представництв продовжували свою 
діяльність як репрезентанти УТГІ та організатори видавничих і наукових проектів 
до кінця 1980-х рр.
Ліквідація. 20 липня 2009 р. на загальних зборах Товариства сприяння 
українській науці було ухвалено, що УТГІ перестає бути членом Товариства і до 
кінця року припиняє свою діяльність.
Архів. Архів інституту, що охоплює період його діяльності за 1932-1945-і рр., 
був частково вивезений із Чехословаччини радянськими військами і сьогодні 
зберігається в Центральному державному архіві вищих органів влади (Фонд №
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3879). Цей фонд разом з архівом Української господарської академії (Фонд 
№3795) належить до т. зв. «празьких» зібрань у масиві еміграційних фондів1 2. 
Документи представництва УТГІ у Нью-Йорку за 1953-1964 рр. зберігаються в 
Українському науковому інституті Гарвардського університету . Архів, що 
охоплює період діяльності УТГІ на території Німеччини після Другої світової 
війни і до ліквідації інституту, був переданий до Наукової бібліотеки НаУКМА 
керівництвом інституту на основі Угоди про співробітництво між двома 
інституціями, укладеної 21 червня 2007 року і підписаної директором УТГІ 
Григорієм Комаринським та президентом НаУКМА В ’ячеславом Брюховецьким. 
Відповідно до цієї Угоди «Український Технічно-Господарський Інституту у м. 
Мюнхен (Німеччина) передає в дар до НаУКМА на довічне зберігання власний 
архів та видання». 1 жовтня 2007 року архів та друковані матеріали УТГІ були 
привезені з Мюнхену до НаУКМА. Всі друковані матеріали були опрацьовані і 
каталогізовані і складають окрему колекцію в структурі бібліотечних фондів.
Опублікованість фонду. Керівні органи інституту прагнули забезпечити 
прозорість і доступність інформації про всі напрямки роботи. Значна частина 
розпорядчих, організаційних документів, що відклалися в архіві, а також 
фрагментами листування були опубліковані за часів діяльності інституту. У 1947 
році для студентів і педагогічного персоналу вийшов друком довідник «Правила, 
програми та плани навчання», що містив регуляторні документи інституту, 
програми, плани навчання на факультетах та ін. У періодичному виданні «Вісті 
УТГІ: орган внутрішньої інформації професури, абсольвентів і студентів» 
публікувалися різноманітні документи щодо поточних питань в організації роботи 
установи, оголошення, списки жертводавців, а також уривки з листів 
професорсько-викладацького складу, що надходили до ректорату і відклалися в 
архіві. Наукові праці професорсько-викладацького складу виходили окремими 
виданнями або друкувалися у науковій періодиці інституту («Наукові записки», 
«Науковий бюлетень», «Бюлетень УТГІ»), В цих виданнях також розміщалася 
інформація до біографії окремих осіб, інформації про історію інституту. На 
початку 1950-х років представники УТГІ в СІНА започаткували підготовку 
видання, присвяченого історії інституту. Протягом 1959-1972 рр. вийшло три 
томи видання «Українська висока політехнічна школа на чужині». Видання 
містить спогади окремих членів УТГІ та засадничі документи щодо його 
діяльності у період 1922-1972 рр.3
1 Зведений реєстр Празького архіву: пофондова реконструкція // Боряк Т. Документальна спадщина 
української еміграції в Європі: Празький архів (1945-2010) -  Мін-во куль-ри України, НАКККіМ. -  
Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2011. -  Арк. 405,409.
2 Див. запис в електронному каталозі Гарвардського університету на зпит «Records of the Ukrainian Technical 
Institute in New York», режим доступу http://hollis.harvard.edu/?itemid=|librarv/m/aleph|009550601
3 Докладніше див. додаток №4 до опису №1.
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Передмова до Опису №1
Весь архів Українського технічно-господарського інституту, переданого до 
НаУКМА, містився в теках-реєстраторах загальною кількістю 180 шт. Отримана 
форма та порядок документів імовірно стала результатом упорядкування архіву в 
1960-х рр. внаслідок переміщення адміністрації інституту в інше приміщення в 
Мюнхені. Всі теки мали написи щодо приблизних хронологічних рамок та виду 
розміщених у них документів або приналежності до певного відділу. У результаті 
первинного розбирання архіву, аналізу первинних принципів комплектування і 
систематизації архівних матеріалів було створено три описи.
До Опису №1 включено документи з основної діяльності закладу: 
нормативні акти, документи колегіальних органів, листування, документи 
окремих структурних одиниць УТГІ та організацій при інституті, ілюстративні 
матеріали, що разом склали 370 справ, а також 24 музейні предмети.
Усі матеріали розділено на дванадцять структурних груп, що й утворюють 
розділи опису: 1) матеріали до історії УГА-УТГІ; 2) матеріали про організацію 
УТГІ на території Німеччини; 3) матеріали ректорату та секретаріату; 4) 
матеріали колегіальних органів; 5) листування; 6) документи сектору аудиторного 
навчання; 7) документи сектору заочного навчання; 8) документи сектору 
науково-дослідної праці; 9) документи сектору середніх та нижчих фахових шкіл 
та курсів; 10) матеріали інших підрозділів та організацій при УТГІ; 11) друковані 
матеріали; 12) образотворчі та ілюстративні матеріали. Додатком до опису подано 
список музейних предметів.
Систематизацію заголовків справ таким чином проведено з урахуванням 
тематичної, структурної (групування документів за їх приналежністю до 
структурних підрозділів), номінальної (за приналежністю до видів документів) 
ознак. У межах структурних підрозділів -  за номінально-хронологічною ознакою, 
за винятком розділу «Листування», який систематизовано за кореспондентською 
ознакою.
Найдавнішим за датою створення документом опису є лист Інституту 
Української Наукової Мови УРСР до УГА в Подебрадах від ЗО березня 1926 р., 
оформлений у спр. № 3. Нижня хронологічна межа -  2009 рік, яким датований 
комунікат про вихід УТГІ з товариства сприяння українській науці та припинення 
наукової діяльності.
За текстологічною характеристикою документи фонду поділяються на 
рукописи, машинописи, друковані матеріали. Переважна більшість документів 
укладені українською мовою. Другою за уживаністю в документах є німецька 
мова, що використовувалась у листуванні з урядовими організаціями Німеччини.
Матеріали архіву охоплюють більш ніж 55-річний період функціонування 
фондоутворювача. Документів за роки розбудови інституту на території 
Чехословацької республіки в архіві лише кілька одиниць, документів за період 
2002-2008 років, що передував офіційній ліквідації інституту, в архіві не 
представлено.
7
Найбільшою групою за обсягом є документи 1945-поч. 1950-х рр., коли 
діяльність інституту за всіма напрямками, проголошеними у статутних 
документах, була найактивнішою. Організація денного, заочного навчання та 
інших секторів потребувала значного документаційного забезпечення. У розділах 
1-4 зібрані документи, що відклалися в діловодстві головних адміністративних 
органів УТГІ (ректор, проректор, сенат, секретаріат). Розділи 6-9 сформовані 
відповідно до задекларованої з сер. 1940-х рр. секторної структури установи. У 
них розміщені документи з канцелярій факультетів, сектору заочного навчання, 
фахових шкіл та курсів, а також науково-дослідного інституту (сектор науково- 
дослідної праці). Листування ректорату складає окремий та найбільший за 
кількістю справ розділ опису. Справи з вхідними та вихідними листами чи 
листування сформовано здебільшого за тематичною ознакою, відповідно до 
порядку, в якому вони сформувалися в діловодстві установи. Другий пласт цього 
розділу сформовано за кореспондентською ознакою. Це листування ректорату з 
церковними діячами, окремими представниками професорсько-викладацького 
складу, випускниками та прихильниками УТГІ. Листування, що утворилося в 
певних підрозділах установи, до якого також належать листи керівних органів 
інституту, було залишено у відповідних розділах опису (напр. листування 
деканатів розміщено у відповідних матеріалах факультетів).
Стан документів задовільний. Переважна частина документів канцелярії 



















Вертипорох Є. 119, 120, 121, 122, 
123, 124
Витанович І. 125
Вишневська 0 . 126
Воскобійник 0 . 127
Гагарин Г. 128
Галів М. 129



















Єндик Р. 85, 97, 101, 103, 










Іваницький Б. 53, 119, 208
Іваницький Б. мол. 154




Каплистий М. 157, 318
Клименко П. 158
Ковальський 0 . 28




















Махов Г. 48, 172
Мельник 3. 173
Мельників Ф. 174
Мельникович 0 . 175
Мельничук Б. 176




Оглоблин 0 . 180
Окіншевич Л. 329
Парамонів 0 . 181
Пеленський Д. 99, 100, 105
Петров 0. 28


























Шалій (Чала) В. 199
Шептицький А. 1
Шов генів І. 200
Шрамченко Л. 48, 201
Шулежко П. 202
Янішевський В. 203










УГА Українська господарська академія
УТГІ Український технічно-господарський інститут
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1, М атеріали У Г А -У Т Г Ї
п Матеріали щ одо орган їла д ію  роботи 
Укранісі-.ко ї гоеггодирськ о ї академії  
В&ірийі. о м ч  Сяютут спідки професорі*,
і Ш -  
1930-і
15
лист рекпиіШ бо А Шёгтяцького, гитпа 
аРшІсЬгагі&с ппїінув ча : листопад* .979 ріїк>
Укр., ческк-* нім , плани 
Малі.. рук,, друк
і 2. Статут спілки українських лісників у 




3. Листи до ректора У  ['А  
Укр. чсськ. мони
1926-1931 3
2* М а т ер іа л и  знада в ід н а й д ен н я  У Т Т Ї  
Ь Н ім еч ч и н і
4. Інформації про евакуацію У  ГП т 




5. Доповідь комісії по з’ясуваїнію сіяну 
фінансів УТГІ та додатки до неї 
Укр.., пім., аигд. мови 
РуК., Мг11]І.ч копії
19 липня 1945 22
12
6. Дозвільний документ американського 
Військового уряду на відкриття УТГІ та 
повідомлення інших окупаційних 





3. Матеріали ректорату та 
секретаріату УТГІ
3.1. Розпорядчі та довідкові 
документи
7. Статутні документи УТГІ 
Укр., нім., англ, мови 
Рук., мані., копії
1945 46
8. Правила та положення щодо роботи 








10. Правила складання докторських іспитів, 













13. Історичні довідки, довідки про стан 
УТГІ
Англ., нім., франц. мови 
Маш.
1950-і 97
14. Матеріали щодо організації 
представництва УТГІ у СІЛА: 





15. Списки викладацького складу УТГІ 
Укр., англ., нім. мови 
Маш., рук
1945-1950-і 174
16. Бланки персональних листів викладачів 






3.2. Звіти про роботу УТГІ
17. Звіт про роботу за 1945-1946 рік 
Маш., рук.
1946 72




19. Звіт про роботу за 1947-1948 рік та 
матеріали до нього 
Укр., нім. мови 
Маш.
1948 79
20. Звіт про роботу за 1948-1949 рік та 
матеріали до нього 
Укр., нім. мови 
Рук., маш.




21. Звіт про роботу за 1949-1950 рік
та матеріали до нього
Маш.
1950 75




23. Звіти та відомості про роботу за 1965, 
1971, 1972, 1973-1974,1975-1977, 1981, 
1984, 1985, 1987-1994 роки 
Укр., нім. мови 
Маш.
1965-1994 40
3.3. Документи щодо фінансового 
стану УТГІ
24. Акти ревізійної комісії УТГІ 
Рук.
1945-1950 27









27. Листування з українськими високими 
школами та органами окупаційної влади 
щодо одержання компенсації внаслідок 
грошової реформи 
Укр., англ, мова 
Маш., рук.
1948-1949 16




3.4. Матеріали про проведення 
ювілейних заходів
29. Матеріали про відзначення 25-річчя 
УТГІ: програма заходів, запрошення до 
різних осіб, листи-подяки за 
запрошення, ювілейні листівки 
Укр., нім., англ, мови 
Маш., рук. друк
1947 121
ЗО. Матеріали про відзначення 30-річчя 
УТГІ: комунікат, промова ректора, 
матеріали для преси та ін.
Укр., нім. мови 
Маш.
1952-1953 60
31. Матеріали про відзначення 33-річчя, 35- 




32. Матеріали про відзначення 40-, 50-, 75- 
річчя УТГІ.
В справі, в т. у. газетні публікації, історичні 
довідки, святочні промови 




33. Протоколи засідання Ректорату 
Маш.
1946-1985 51
34. Протоколи засідання Сенату 
Маш., рук
1946-1959 218
35. Протоколи засідання Сенату 
Маш., рук.
1961-1989 152






37. Те саме 
Т. 2
1962-1985 151





5.1. Вихідне листування з окремих 
питань
39. Вітальні листи від УТГІ до різних осіб з 
нагоди різдвяних та новорічних свят 
Укр., нім., англ, мови 
Рук., мані.
1947-1948 59
40. Обіжні листи та комунікати ректорату 







41. Повідомлення ректорату викладачам 
УТГІ про надання вчених звань та 
наукових ступенів
В справі, в т.ч., листи адресатів з подяками 
Мані.
1947-1989 59
42. Повідомлення ректорату про прийняття 
до професорсько-викладацького складу, 




43. Інформаційні та вітальні листи 
випускникам, співробітникам УТГІ 
Мані.
1976-1998 74
44. Листи-співчуття з приводу смерті 
професорів, викладачів УТГІ 
Мані.
1958-1992 14








5.2. Вхідне листування з окремих 
питань
47. Листи-привітання від різних 
організацій, надіслані з нагоди 75-ліття 
ректора І. Майстренка 
Мані.
серпень 1974 26
48. Листи-привітання від осіб та організацій 
з нагоди 25-ліття заснування УТГІ, 
Ювілейної академії на честь проф. 
Л.Шрамченка та проф. Г.Махова 





49. Вітальні листи від осіб та організацій 
щодо відзначення 30-ліття, 33-ліття 




50. Вітальні листи від осіб та організацій 
щодо відзначення 40-ліття УТГІ 
Укр., нім. мови 
Рук., мані.
1962 56
51. Листи-привітання з нагоди новорічних 
свят від окремих осіб та організацій 
Мані., рук.
1947-1948 56
52. Листи від лекторів-викладачів УТГІ про 
підтвердження співпраці з УТГІ 
Рук. на бланках
1953 33
53. Листи-співчуття від різних осіб 3 
приводу смерті ректора Б. Іваницького 
Мані.
1953 16
54. Листи-відповіді професорського складу 
УТГІ на запитник щодо злиття УТГІ та 
УВУ
Мані., рук. на бланках
1978 68
55. Листи-відповіді професорського складу 
УТГІ на запитник щодо злиття УТГІ та 
УВУ
Мані., рук. на бланках
1989,1994 74
56. Запрошення на наукові та громадські 
заходи від окремих організацій 




5.2. Листування з окремими 
установами та організаціями
57. Листування з адміністрацією 
м.Реґенсбург щодо улаштування роботи 
УТГІ
Мані., рук.
Укр., нім., англ, мови
1945-1950 248
58. Повідомлення міської ради Мюнхена 









60. Листування з Управлінням Верховного 
комісара ООН у справах біженців
(Office o f the United Nations High 
Commissioner fo r  Refugees)




61. Листи до Міністерств закордонних 
справ Іспанії, Англії, ЮНЕСКО щодо 
допомоги УТГІ
В справі, в т.ч. історичні довідки про 
УГА-УТГІ
Англ., іспан., франц., укр. мови 
Маш.
1948-1949 79
62. Листування ректорату з Міністерством 
освіти і культури Баварії щодо 





63. Листування ректорату з Міністерствами 
Федерального уряду Західної 
Німеччини, місцевою адміністрацією 






64. Листування ректорату з громадськими, 
політичними інституціями щодо 
фінансової підтримки інституту, 
надання приміщення 
Нім., англ. мова 
Маш.
1952-1956 130
65. Листування з представниками 
Військового уряду для Німеччини 
{Military Government fo r  Germany) 
Укр., англ. мови 
Main., рук
1945-1950 50
66. Листування з дирекцією Адміністрації 
Об'єднаних Націй {UnitedNations Relief 
and Rehabilitation Administration) для 
допомоги і відбудови УТГІ 
Укр., англ. мови 
Маш., рук
1945-1947 117
67. Листування з Міжнародною 
організацією для втікачів (International 
Refugee Organization)
Укр., англ. мова 
Маш., рук
1947-1951 106
68. Листування з Управлінням Верховного 
комісара Сполучених Штатів у справах 
Німеччині (United States High 
Com m ission er fo r  Germ any) та 
Міністерством закордонних справ США 
Англ., укр. мови 
Маш
1950-1953 23
69. Листування з представниками






70. Листування з канадськими 
організаціями щодо підтримки в справі 





71. Листування з Фондом допомоги 
українців у Канаді, Комітетом українців 
Канади щодо допомоги УТГІ
В справі, в т.ч. довідки про УТГІ 
Мані.
1946-1950 48
72. Листування ректорату УТГІ з 
представниками Української 
громадської опіки у Франції та іншими 
організаціями щодо перенесенні УТГІ 
до Франції.




73. Листи УТГІ до редакцій періодичних 
видань
В справі, в т.ч. статті-огляди про діяльності 
УТГІ за 1945-1948 рр.
Маш.
1946-1998 36
74. Листи та інформаційні матеріали про 
періодичні видання УТГІ: «Наукові 




75. Листування з редакцією часопису 
«Українська трибуна» щодо 




76. Листування з Науковим Товариством ім. 




77. Листування з Українським Конгресовим 




78. Листування з Українським Народним 





79. Листування з німецькими та 
українськими фондами і меценатами 
щодо фінансової підтримки 
періодичного видання «Бюлетень УТГІ» 
Укр., нім. мови 
Мані.
1981-1982 32
80. Листування з Центральним 
представництвом української еміграції в 
Німеччині, Австрії
В справі, в т.ч. статут ЦПУЄ, статут 
Комітету сприяння українським вченим 
Мані.
1946-1993 52
81. Листування з Науковим товариством ім. 
Т.Шевченка (Німеччина, Франція)
В справі в т.ч. Резолюція по доповіді 




82. Листування УТГІ та Інституту заочного 




83. Листування з Українським Вільним 
Університетом
В справі, в т. ч. інформаційні матеріали про 
УВУ
Укр., нім. мови 
Мані.
1947-1999 67
84. Листи від представництва УТГІ в США
В  справі, в т.ч. комунікацій Інституту 
Маш., циклостиль
1950-1955 105
85. Листування ректора Р.Єндика з 
громадськими, науковими організаціями 




86. Листи від Українського Музею-архіву у 
Клівленді щодо видавничих проектів
В справі, в т. ч. інформаційні вісники про музей 
Мані.
1965-1991 11
87. Листи від Президента Української 
Народної Республіки та голови 
















5.3. Листування ректорату УТГІ з 
церковними діячами







































5.4. Листування ректорату та 
окремих осіб
97. Листи секретаря УТГІ О.Козловського 
до ректорату УТГІ





98. Листування ректора Б. Іваницького та 


















101. Листи секретаря УТГІ О. Козловського 












103. Листи В. Доманицького до ректорату 
щодо організації УТГІ у США 
Рук., маш.
1951-1953 64






105. Листування Д. Пеленського та Г. Геттля
В справі, в т.ч. доповідь Г.Геттля «Die 
Westukraine unter deutscher Verewaltung ab 1941 








106. Листування Я.Сулими та Г.Геттля
Нім. мова
Маш.
30 грудня 1952 -  
7 грудня 1953
324
107. Лист ректора П. Савицького до 









109. Листування Олександра та Кіри 













111. Листування Л. Биковського з 
ректоратом
В справі, в т.ч. доповідь «Український 






















115. Листування В. Бублика з ректоратом
В справі, в т.ч. статті «Українська діаспора у  
Німеччині», « Українська еміграція в 





























120. Листи Є.Вертипороха до Д.Пеленського
В справі, в т. ч відбитка: Wertyporoch Е. 
Improvement o f  Industrial M ethod o f Insulin 
Production Proceedings o f  Shevchenko Scientific 
Society. -  New york, 1953; Інформації про HTIH  
в Канаді 
Рук., мані.
28 червня [1951]- 
8лютого 1964
48





122. Листи Є. Вертипороха до ректора 
Р.Єндика
В справі, в т. ч. фото з X I Наукової 
конференції Н Т Ш у  Канаді (14 жовтня 1962 
р.), програми та запрошення на заходи, 
пов ’язані з українською громадою Канади
Т.1
Рук., мані., друк.

























126. Листування 0 . Вишневської з 
ректоратом

















129. Листування М. Галіва з ректоратом
В справі, в т.ч. стаття:
М.Галів. Український Технічно-господарський 




















132. Листування Олекси та Анни-Галини 






































































145. Листування М. Єреміїва з ректоратом
В справі, в т.ч., витяг з життєпису інж.
М. Єреміїва, промова на ювілейній конференції 











































153. Листування С. Зощука з ректоратом








































160. Листування 0 . Кононенка з ректоратом 
Рук., маш.
21 лютого 1950-5 
лютого 1980
42
161. Листування 0 . Кононенко-Трофимової 
та К. Кононенко з ректоратом 
Рук., маш.
11 січня 1963-12 
січня 1967
44





















166. Листування з Ю. Курисом, головою 





167. Листування А. Кущинського з 
ректоратом
В справі, в тм. стаття «Про герб Кущинских 

















170. Листування 0 . Мазурка з ректоратом






171. Листування Б. Мартоса з деканатом 









































178. Листування П.Нікішина з ректоратом

































184. Листування Є. Радзимовського з 
ректоратом
В справі, в т.ч., характеристика наукової 











186. Листування І.Розгіна з деканом Агро- 
лісового факультету, ректоратом
В справі, в т.ч. «Реферат на наукову 












188. Листування Я.Рудницького з 
ректоратом
В справі, в т. у. доповідь «А Special Committee 
on Linguicide»















191. Листування М. Стахіва (голова НТШ у 
































197. Листи Є. Храпливого до ректора 
Рук., мані.
14 квітня 1933-28 
січня 1934
14









































205. Листи окремих осіб до ректорату з 
проханнями надіслати видання УТГІ, 
подяками за книжки, запитами про різну 
інформацію та ін.





















6. Документи сектору аудиторного 
навчання
209. Довідки про навчання, роботу, 
інформації про окремих осіб, видані 
УТГІ
Укр., нім. мова 
Маш., рук.
1945-1991 86
210. Матеріали студентської громади








212. Списки студентів, що отримали диплом 
УТГІ у 1945/46-1949/60 навчальних 
роках з зазначенням особових даних та 
теми диплому випускника 
Маш.
1950 25
213. Листи від окремих осіб з запитами про 
атестацію, пересилання дипломів, 
продовження навчання або вступ до 
УТГІ.
В справі, в т. у., відповіді ректорату 
Рук., маш.
1945-1995 170
214. Бланки дипломів ветеринарного лікаря, 
магістра фармації, інженера, інженера- 
агронома, інженера, інженера-лісівника 
від УТГІ, бланк диплому інженера- 













216. Протоколи перевірочних комісій про 
розгляд документів про середню освіту 
Мані., рук.
1946-1948 80
217. Протоколи проведення матуральних 
іспитів та завдання іспитів 
Мані., рук
1946-1948 184









220. Звіт про діяльність, списки викладачів, 






221. Протоколи засідань професорської ради 




222. Протоколи засідань іспитових комісій, 
заяви на складання іспитів, 
затвердження тем дипломних робіт 
студентів Аграрно-лісового факультету 
Рук., мані.
1946-1949 128
223. Матеріали щодо діяльності 
Агрономічно-лісового товариства: 

















227. Заяви про прийняття на роботу та 




228. Листування між представниками 




229. Листи окремих осіб до ректорату та 









231. Оголошення, звіти, інформації про 
діяльність Ветеринарного факультету 
Маш., рук
1945-1950 61
232. Протоколи засідання професорської 












235. Листи ректорату до продекана 
факультету Я.В акуленка 
Маш., рук
1950-1952 21




6.3.1. Ветеринарний технікум та 
школа




238. Протоколи іспитів з різних курсів 
Маш., рук
1946-1948 192




240. Рукописи курсів «Патологічна 
анатомія», «Ембріологія», «Анатомія 




241. Свідоцтва про закінчення технікуму 
Маш., рук
1947-1948 69
242. Анкети та списки слухачів технікуму 
Маш., рук
1945-1946 115
243. Заяви викладачів про прийняття 
запрошень на роботу 
Маш., рук
1945 55
244. Реферати студента І.Стехівського на 











246. Протоколи засідань деканату та 




247. Подання студентів та докторантів до 
деканату Економічного факультету 
Маш., рук.
1945-1947 59
248. Списки викладачів, розклад навчання на 
факультеті, програми навчальних 
дисциплін Економічного факультету 
Маш., рук.
1940-і 65
249. Списки студентів, вільних слухачів 
Маш., рук.
1940-і 42






251. Звіти про діяльність факультету, 








253. Програми навчання з різних дисциплін, 




254. Списки лекторів та бланки обліку 













257. Інформації про факультет: звіт, 
розпорядження по факультету, 
кошторис, список персоналу 
Маш.
1947-1953 35








260. Протоколи проведення іспитів 
Рук.
1948-1949 176









263. Листування УТГІ з Міжнародною 
організацією у справах біженців щодо 
визнання дипломів фармацевтичного 




264. Листування щодо постачання хімічних 
реактивів та лабораторного обладнання 
Мані., рук.
1947-1948 35
265. Листи деканату Фармацевтичного 




266. Те саме 
Т.2
1949-1952 125
7. Документи сектору заочного 
навчання
267. Правила прийому та інформації про 
організацію роботи сектору заочного 
навчання (переліки курсів, підручників) 
Мані., рук.
1946-1948 41




269. Звіти сектору заочного навчання 
Мані.
1947-1950 69
270. Книга реєстрацій свідоцтв про 




271. Листування керівника сектору 
позаочного навчання та ректора з 
організаторами сектору в СІЛА 
Мані., рук
1948-1950 24
272. Листування ректорату з 




273. Листування керівника сектору 
позаочного навчання та ректора з 





274. Листування ректорату УТГІ з 
Г.Довженком, керівником сектору 
позаочного навчання у Франції 
Мані., рук.
1948-1955 53
275. Листування ректорату УТГІ з 
керівниками сектору позаочного 
навчання в Англії 
Мані., рук.
1947-1953 203
276. Листування ректорату УТГІ з 
П.Зеленим, керівником сектору 
позаочного навчання в Бельгії 
Мані., рук.
1948- 1952 52
277. Листування ректорату УТГІ з 
кураторами сектору позаочного 




278. Листування ректорату щодо записів на 





279. Те саме 
Т.2.
1951-1955 155
8. Документи сектору науково- 
дослідної праці (Науково-дослідного 
інституту)
280. Матеріали про створення та 
реорганізацію наукового сектору: 
установчі документи, правильник 
Мані.
1947-1961 29












284. Тези наукових доповідей, відомості про




285. Запрошення на збори Сектору науково- 
дослідної праці, пропозиції щодо 
написання рецензій, розклади засідань 
Маш.
1946-1957 83
286. Листування сектору з ректоратом та 
членами УТГІ з організаційних питань 
Маш., рук.
1946-1980 84
9. Документи сектору середніх та 
нижчих фахових шкіл і курсів
287. Проспект навчання в технікумах і 
середніх фахових школах, правильники, 
правила прийому 
Маш., цикл о стиль
1940-і 36




289. Протоколи з’їздів директорів та 




290. Місячні та річні звіти про роботу 








292. Обіжні листи для керівників фахових 
шкіл, інформації про фахові школи 
УТГІ
Маш., цикл о стиль
1946-1948 23








295. Матеріали щодо діяльності шкіл та 
курсів УТГІ в Ауґсбурзі: звіти, довідки, 





296. Матеріали щодо діяльності електро­
технічної ніколи в Ауґсбурзі 
Мані., рук.
1946-1948 94
297. Звіти про роботу делегатури у Байроті 
та протоколи засідань членів делегатури 
Мані.
1945-1947 62
298. Протоколи іспитових комісій різних 
курсів делегатури УТГІ в Байроті 
Маш., рук.
1946-1948 63
299. Персональні листи викладачів курсів та 
списки слухачів курсів у Байроті 
Рук. на бланках
1946-1947 53
300. Протоколи засідань членів делегатури у 








302. Матеріали делегатури УТГІ в 












305. Матріали про сільсько-господарську 
школу у таборі Мюнхен-Фрайман 
Маш.
1946-1947 195




307. Скетчі, написані слухачами курсів УТГІ 
у таборі Мюнхен-Фрайман 
Рук., маш.
1947 21
308. Матеріали про курси садівничо- 





309. Матеріали торгівельної гімназії в 
Реґенсбурзі: протоколи на складання 




310. Матеріали щодо діяльності сільсько­




311. Матеріали делегатури УТГІ у 
Франкфурті (табір Вісбаден-Кастель) 
Мані., рук.
1945-1948 72




313. Матеріали делегатури УТГІ у містах 
Ерлянген, Новий Ульм, Бад- 




314. Анкети вступу на курси делегатури 
УТГІ у м.Мюнхен 
Рук. на бланках
1947,1952 63
315. Копії свідоцтв про закінчення різних 
курсів автомеханіків у таборах в 
Міттенвальді та Байроті 
Рук., мані, на бланках
1946-1947 105
316. Бланки свідоцтв та посвідчень про 
закінчення курсів та фахових шкіл УТГІ 
Рук., друк
1940-і 53
317. Листування ректорату УТГІ з 
В.Іванисом, головою делегатури УТГІ в 
англійській зоні окупації Німеччини 
Рук., маш.
1945-1947 34
318. Листи М.Каплистого, інспектора 
фахових курсів, до ректора 
В.Доманицького та до канцелярії УТГІ 
Рук.
1945-1948 36
319. Листи від різних шкіл та курсів з 
проханням опіки від УТГІ 
Маш., рук.
1946-1948 26
320. Листування керівника делегатури у 








322. Листи делегатури у таборі «Орлик» 




323. Те саме, 
Т.2.
1947-1948 243
10. Матеріали інших підрозділів та 
організацій при УТГІ
10.1. Матеріали товариств 
співробітників
324. Статут Товариства Прихильників УГА- 
УТГІ
Укр., нім. мова 
Маш.
1947,1983 9




326. Матеріали Спілки Професорів УГА: 




327. Статут Товариства співробітників УТГІ 
Маш.
1947-1950 6
328. Статут та протоколи засідань кураторії 
Соціально-допомогового фонду УТГІ 
Рук., маш.
1945-1949 17
329. Справа про вихід з професорського 
складу УТГІ проф. Л. Окіншевича, 
проф. Т. Соснового, доц. М.Васильєва
В справі, в т.ч., чернетка статті 





10.2. Матеріали товариств 
українських інженерів та інженерів- 
абсольвентів
330. Матеріали щодо організації Товариства 
Українських Інженерів: протокол 




331. Протоколи проведення зборів 
Товариства українських інженерів 
Мані., рук.
1953-1966 115
332. Звіти контрольно-верифікаційної 
комісії, фінансові документи 
Товариства українських інженерів 
Мані., рук.
19531954 54
333. Списки членів, персональні листи та 












336. Матеріали про діяльність Т овариства 
Інженерів-Абсольвентів та Товариства 
Абсольвентів і студентів УТГІ: статут 
товариства, протоколи зборів, листи. 
Мані., рук.
1946-1975 52
337. Матеріали щодо проведення II з’їзду 
Товариства Інженерів-Абсольвентів 
УТГІ: запрошення, програма з’їзду, 









339. Листування ректорату з різними 
організаціями щодо придбання 
літератури для бібліотеки, передавання 




340. Листування щодо інкорпорації 
бібліотеки «Українського видавництва» 
у м. Фюссен до бібліотеки УТГІ 
Рук., мані.
1946 13
341. Листи-подяки від бібліотек та інших 
організацій за надіслані видання УТГІ, 
запити щодо продажу та дарування 
книжок 
Т.1
Укр., англ. нім. мови 
Мані., рук
1948-1979 207
342. Те саме 
Т.2
1980-1991 109
343. Листування ректорату з різними 
особами щодо архіву УТГІ
В справі, в т. у. копія Угоди про 
співробітнгщтво між УТГІ та Національним 
університетом «Києво-Могилянська академія» 
Мані., рук
1951-2007 15
10.4. Матеріали Товариства сприяння 
українській науці (Дому української 
науки)
344. Документи щодо історії організації
Товариства сприяння українській науці:





345. Протоколи засідання зборів ради 
Товариства сприяння українській науці 





346. Листування з Міністерством праці та 
соціальних питань Німеччини 
{Ministerium für Arbeit und soziale 
Fürsorge) щодо питань опіки над 





347. Листи співкуратора Товариства 
сприяння українській науці 
О.Кульчицького до ректора Р.Єндика 
щодо функціонування товариства








349. Газетні вирізки, надіслані 
Є.Вертипорохом ректору УТГІ 
Друк
1964-1970 24
350. Газети, газетні вирізки з інформаціями 
про відзначення 25-, 30-річчя УТГІ, 
інформації про роботу Інституту 
Укр., нім. мови 
Друк
1947, 1952 49
351. Газетні вирізки з оголошеннями та 




352. Вісті товариства українських інженерів 
в Америці. -  1951. -  Квітень; Бюлетень 
товариства українських інженерів та 
техніків в Канаді. -  1952,- Жовтень- 
листопад; 1953. -  Грудень-січень.
Друк
1951-1953 17
353. Вісті УТГІ в ЗДА: орган внутрішньої 
інформації професури, абсольвентів й 
студентів УТГІ в ЗДА. -  Нью-Йорк. -  
№1, №3.
Циклостиль




354. Слово істини: Місячник Братства Св. 
Володимира при православній парохії 
Св. Покрови у Філадельфії. -  Ч. 1. 
Друк
листопад 1947 8
355. Бюлетень Централі Української Школи 






356. Вісник Оселі: орган управи української 











358. Америка: український католицький 
щоденник -  Філадельфія. -  №77. 
Друк
22 квітня 1964 2
12.0бразотворчі та ілюстративні 
документи
359. Набір виставкових планшетів про 
діяльність Української господарської 
академії в ЧСР та Українського 
технічно-господарського інституту в 
Німеччині 1922-1952 роках 
Рук.
[1952] 26
360. Листівка «Пам’ятка 25-літнього Ювілею 
Української Г осподарської академії 
(Українського Технічно-Господарського 
Інституту)» з зображенням Проекту 
ювілейної марки «Києво-Могилянська 




361. Листівка «30-річчя Української 
Господарської Академії. УГА. УТГІ. 
Української високої політехнічної 
школи» з зображенням проекту марки 
Друк
1952 5
362. Відбитки окремих печаток УГІ-УТГІ 1961 4
363. Групові фотографії та негативи 





364. Групова фотографія викладачів УГА -  
УТГІ на скляній пластині
б/д 1
365. Індивідуальні фотографії викладачів та 
студентів УГА-УТГІ
б/д 12
366. Ілюстрації з книги «Українська 
господарська академія в Ч.С.Р., 1922­
1935». -  Нью Йорк, 1959. -  248 с. -  
(Українська висока політехнічна школа 
на чужині; т. 1).
Друк
б/д 10




368. Обкладинка часопису ЦЕСУС 
«Студентський Шлях». 1946. №12. 
Друк
1946 1
369. Ілюстрація «359. 21 -  1921 - XI», 
присвячена розстрілу 21 листопада 1921 
р. 359-ти полонених українських вояків- 
учасників Другого Зимового походу 
більшовиками під містечком Базар.
Друк
б/д 1
370. Конгрес Центрального Союзу 
Українського Студенства (ЦЕСУС), 




В опис внесено 370 (триста сімдесят шість) одиниць зберігання -  з № 1 по 
370 на 23 908 (двадцяти трьох тисячах дев’ятсот восьми) аркушах.
Укладач:
Бібліотекар першої категорії А. В. Хроболова
Д одаток №1




Назва предмету Дата Кіль­
кість
Примітки
















4 Печатка кругла «Ukrainian Technical- 











6 Печатка кругла «Ukrainian Technical 
University»
Діаметр: 2,3 cm
б/д 1 Без ручки
7 Печатка кругла «Спілка професорів 
Української Господарської Академії в 
ЧСР»
Діаметр: 4 см
б/д 1 Без ручки
8 Печатка півовальна «Ukrainisches 
Technisch-Wirtschaftliches Institut in 
München. Abteilung Pharmazie» 
Довжина: 7 см
б/д 1 Без ручки
9 Печатка півовальна «Український техн,- 
госп. інститут. Відділ фармації. 
Мюнхен»
Довжина: 6,2 см
б/д 1 Без ручки
10 Печатка прямокутна «Ukrainisches 
Тechnisch-Wirtschaftliches Institut. 
Pharmazeutische Fakultät. München. 
Führichstraße 53 (Ramersdorf)» 
Довжина: 7 см
б/д 1 Без ручки
46
11 Печатка прямокутна «Ukrainisches 
Technisch-Wirtschaftliches Institut. 8 
München 80. Pienzenauerstr. 13 
(Germany)»
Довжина: 6 cm
б/д 1 Без ручки
12 Печатка прямокутна «Haus der 
Ukrainischen Wissenschaften». Arbeits-u. 
Förderungsgemeinschaft der Ukrainischen 
Wissenschaften e.V. München 27. L Str. 
24»
Довжина: 5 cm
б/д 1 Без ручки
13 Печатка півовальна «Verein der Freunde 
des Ukrainischen Technisch­
Wirtschaftlichen Institut e.V. München 2. 
Dachauer Straße 9/11. Deutschland» 
Довжина: 4,5 cm
б/д 1 Без ручки
14 Печатка прямокутна «Ukrainisches 
Technisch-Wirtschaftliches Institut. 
München 2. Dachauerstr 9/11. 
Deutschland»
Довжина: 4 cm
б/д 1 Без ручки
15 Печатка прямокутна «Український 
техн.-госп. інститут. Фармацевтичний 
факультет. Мюнхен»
Довжина: 5,3 см
б/д 1 Без ручки,
лише
кліше
16 Печатка шестикутна «Ukrainian 
Technical-Husbandry Institute. 
Regensburg. Ganghofer Siedlung. Paul 
Heisestr.2»
Довжина: 5,7 см
б/д 1 Без ручки,
лише
кліше
17 Печатка прямокутна «Ukrainisches 
Technisch-Wirtschaftliches Institut. Ulm 
Donau. Sedanstraße 41 U.S. Zone. 
Germany»
Довжина: 5,7 см
б/д 1 Без ручки,
лише
кліше
18 Печатка «Ukrainisches Technisch­
Wirtschaftliches Institut. Postamt. 
München. Ramersdorf»
Довжина: 5,7 см
б/д 1 Без ручки,
лише
кліше
19 Печатка прямокутна «Ukrainisches 
Тechnisch-Wirtschaftliches Institut. 
Germany. Regensburg. U.S. Zone.» 
Довжина: 6,3 см




20 Штамп «На підставі ... зараховується... 
секретар УТГІ»
Довжина: 7 см
б/д 1 Без ручки,
лише
кліше
21 Штамп «Соріат cum originali... 
Universitatis Technicae Ucrainensis 
cancellaria. Monachii»
Довжина: 9 cm
б/д 1 Без ручки








24 Барельєф Т.Шевченка 
Дерево, різьблення 
На тильній стороні напис на папері: 
«Український Технічно-Господарський 
Інститут Мюнхен - Німеччина дарує 
свій архів для Києво Могилянської 
Академії Наук в Києві»
Висота: 36 см
б/д 1
Всього до списку внесено 24 (двадцять чотири) назви.
Додаток уклала:
Завідувач відділу рідкісної книги та рукописів,
кандидат історичних наук Т.М.Сидорчук
48
Д одаток № 2
до О пису №1 Ф онду №11
Ректори УТГІ
Роки роботи на посаді 
ректора
П.І.П. та роки життя
1945-1947 Віктор Доманицький
(24 січня. 1983, Київ -  24 березня1962, Міннесота, США)
1947-1952 БорисІваницький
(08.03.1878, Суми-04.04.1953, Детройт, США)
1953-1961 Петро Савицький
(29 червня 1899, Біла Подільська -1983)
1961-1974 Ростислав Єндик
(28 травня 1906, Залуччя -  15 лютого 1974, Мюнхен)
1974-1978 Михайло Коржан
(1912 -  27 вересня 1977, Мюнхен)
1979-1984 Іван Майстренко
(16(28) серпня 1899, Опішня -  18 листопада 1984, Мюнхен)
1986-1990 Атанас Фіґоль
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о Схема з видання: Український технічно-господарський інститут, 1932-1952 . -  









Історія УТГІ: основна бібліографія
I. Тритомне видання про етапи заснування та розвитку УТГІ містить біографічні 
матеріали про представників професорсько-викладацького складу, спогади про УГА-УТГІ, 
офіційно-розпорядчі документи, програми навчання, ілюстрації з портретами викладачів, 
студентів, фотохроніку навчального процесу, урочистих заходів та ін.:
1. Українська господарська академія в Ч.С.Р., 1922-1935 . -  Нью Йорк : Вид. 
абсольвентами Укр. госп. акад. та Укр. техн.-госп. ін-ту, 1959. -  248 с. : іл., 
фотогр. -  (Українська висока політехнічна школа на чужині; т. 1).
2. Український технічно-господарський інститут (Подєбради, Регенсбург, 
Мюнхен), 1932-1952 / [голов, ред. О. Козловський]. - Нью Йорк : Вид. 
абсольвентів Укр. госп. акад. та Укр. техн.-госп. ін-ту, 1962. -  272 с. : іл., 
фотогр., табл. -  (Українська висока політехнічна школа на чужині; т. 2). В 40- 
ліття заснування УГА і 30-ліття - УТГІ.
3. Українська господарська академія в Ч.С.Р., Подєбради, 1922-1935, і 
Український технічно-господарський інститут, Подєбради - Регенсбург - 
Мюнхен, 1932-1972 : в 50-ліття заснування УГА і 40-ліття УТГІ / голов, ред. О. 
Козловський. -  Нью Йорк : Видання абсольвентів Української господарської 
академії і Українського технічно-господарського інституту, 1972. -  278 с.: іл. -  
(Українська висока політехнічна школа на чужині ; т. 3). В 50-ліття заснування 
УГА і 40-ліття УТГІ
II. Збірник правил, програм та навчальних програм для студентів та педагогічного 
складу інституту:
Правила, програми та плани навчання / з доручення Сенату УТГІ упорядкували 
К. Нігцеменко і Я. Зозуля ; Український технічно-господарський інститут 
(Українська висока політехнічна школа). -  Регенсбург : [б. в.] 1947. - 140 с.
Д одаток № 4
до О пису №1 Ф онду №11
III. Матеріали періодичних видань УТГІ:
1. Вісті УТГІ : орган внутрішньої інформації професури, абсольвентів й 
студентів УТГІ. -  Реґенсбург, Мюнхен: УТГІ. -  1947-1958. -  21 вип.
Видання інформаційного характеру: новини з діяльності інституту, повідомлення 
ректорату, інформація про діяльність, хроніки, листи, некрологи та ін. 2
2. Наукові записки =Wissenschaftliche Mitteilungen. -  Мюнхен: УТГІ. -  
1948-1995,- ЗО вип.
Наукові статті викладачів, випускників інституту українською та німецькою 
мовами. Також включає статті біографічного характеру, інформації про 
діяльність інституту.
51
3. Науковий бюлетень = Wissenschaftliche Berichte. -  Аугсбург,
Мюнхен: У Т Г І- 1949-1961. -  48 вип.
Наукові статті професорів інституту українською, німецькою та англійською
мовами. Також включає статті біографічного характеру.
4. Бюллетень: науково-інформаційний часопис УТГІ,- Мюнхен: УТГІ,-
1980-1984. -  ЗО вип.
Статті на тему економіки, екології, історії науки, сільського господарства та ін.
Також включає інформації про діяльність УТГІ.
5. Бюлетень Товариства Абсольвентів УГА-УТГІ. -  Нью-Йорк. -
1956-[1974].-[48] вип.
Матеріали біографічного характеру про випускників та викладачів УГА-УТГІ.
IV. Статті сучасних українських дослідників'.
1. Головата Л. Діяльність УТГІ в контексті легального видавничого руху 
періоду Другої світової війни // Україна XX ст.: культура, ідеологія, 
політика : Збірник статей / Відп. ред. В. М. Даниленко ; НАН України, 
Інститут історії України. -  К. : Інститут історії України, 2011. -  Вип. 16. -  
С. 305-325. http://histans.com/JoumALL/xxx/xxx 2011 16Z23.pdf
2. Різничок С. Євген Вертипорох як організатор фармацевтичної освіти 
у Львові у 40-х роках XX ст. // Вісник Львівського університету. Серія 
"Педагогічна". -  Львів, 2011. -  Вип. 27. -  С. 208-215.
http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika/periodic/visnyk/27/24 riznychok.pdf
3. Різничок С. Історія заснування та діяльність фармацевтичного 
факультету Українського технічно-господарського інституту в Мюнхені 
(1947-1952) як наступника фармацевтичного факультету медико- 
природничих фахових курсів у Львові (1942-1944) // Вісник Львівського 
університету. Серія педагогічна. -  2010. -  Вип. 26. -  С. 236-245. 
http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika/periodic/visnyk/26/30 riznychok.pdf
4. Ярошенко Т. До історії одного архіву : фонди Українського технічно- 
господарського інституту в Мюнхені -  відтепер у Могилянській 
книгозбірні // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 1. - С. 25-28.
http://www.ekiuair.ukma.kiev.Ua/handle/l 234567 89/1014
5. Кузьменко Л. Віктор Доманицький -  український учений, педагог, 
громадський діяч // Українська біографістика: 36. наук. пр. -  К., 2010. -  
Вип. 6 - С .  125-135.
http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/27702
52
